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2 And,re Vaillant, Grammaire соmрагее des langues slaves, t. 2, l"re partie, Paris 1958, р. 17.
3 сЕ. A.Vaillant, " ... mais еНе (cette distinction) est deja presque fixee еп vieux slave ... " (ibld.)
.:::. .h i:::М L- l тх Jv ;>( -( 7 о) "Таким образом, в древнерусском языке, как и в СI<J!Онении
между 'одушевленными' и 'неодушевленными' существительными." (П. Я. Черных, Ис­































4п. Я. Черных, ор. cit., р. 166. :. V')F.1:1::/МI l" -с A.VailIant V') "Et еНе s'eIargit: d'une part,
progressivement et а des dates diverses, !es !angues s!aves assimi!ent !es noms d'animaux аих noms
de personnes et tranesforment !е sous-genre personne! еп sous-genre anime" (ор. си., р. 17)
摘はすぐれたものである。
5п. Я. Черных, ор. cit., р. 165.
бп. С. Кузнецов, Исmорu'Ч.ес"а.к zpaMMamUI>a русс"ого Jf3bll>a, М. 1953, р. 121.
7п. С. Кузнецов, ор. си., р. 121; П. Я. Черных, ор. cit., р. 166.
8п. С. Кузнецов, ор. си., р. 118; А. MeilIet, Le slave соmmиn, 2е ed., Paris 1934, р. 405 &
seq.; К. НоrдJеk, Uvod do Studia Slovanskfch Jazyku, Praha 1955, р. 165. etc.
9п. С. Кузнецов, ор. cit., р. 117; П. Я. Черных, ор. си., р. 164.
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10А. Meillet, ар. cit., р. 406; П. С. Кузнецов, ар. cit., р. 117.
4e／o語幹名詞と男性名詞の項参照。




























13この点に関してポテブニャの鋭い洞察がある。“"Многое убеждает в том, что МУЖСКОЙ род
более благоприятен строгому разграничению этих категорий, чем женский, единствен­
ное число более, чем множественное." (А. А. Потебня, Из заnиСО1> по РУСС1>ОU гра,м,мати1>е,
М. 1958, р. 40.)




(10'-1); приведе жену из Моравы (23-8); поя дъчерь Мьстиславлю (8-5);
耳もπoBaB』皿e　cB豆Tym　Boropo耶耳m（34－5）etc．複数形の場合は主格形と対格形は同
形であるが、§3にも述べたように、GA形の使用は未だ全く見うけられない。
принесе ... дЬвкы (97-3); жены ... поимаша (62'-6); а кого дои­
деть рука .... попадье ли, (63-8); церницЬ ли ... (63'-7) etc.
　また（4）に属するものは、女性名詞と同じく、（一a，一H）の語尾を有する名詞である。こ
れらの名詞は例外なく対格形（一y，一⑩）をとる。従ってこの場合にもGA形の使用は見ら
убиша ... сынъ его Луготу (81-3); позва владыку (61-
4); поя ... передьнюю дружину (50'-4); погрьбоша воеводу (98-6); убита














































Гюрги ... новотържьцЪ всЪ выправи и ГОСТЬ ВСЬ цЪлъ 25'-2; а полонъ









形 N　A G　A 計
数 指人 活動体 指人 活動体
単　数 53 1 263 一 317
双　数 6 一 一 一 6
複　数 211 11 27 一 249
集合数 40 2 一 一 42


































а. Приела великыи князь Мьетиелав Романовиць ие Кыева сынъ свои
ВсЪволодь ... 91'-5
б. Новгородьциже поелаша къ Гюргю по СЫНЪ, И даеть имъ опять сынъ
свои Всеволодъ. 95-10




г. Идоша людье съ посадникомь и съ Михалкомь къ ВСЬволоду; и прия
е съ великою честью вда имъ сынъ Святославъ; 61-10
д. Иде Ростислав Смольску и съ княгынею, а сынъ свои Святослав
посади НовьгородЬ на столЬ. . . 30'-4
е. и пояша новгродьциу Всьволодасынъ собе Ярослав. .40'-7
ж. Того же лЬта присла великыи князь Всеволодъ въ Новъгородъ, рекя
тако; "въ земли вашеи рать ходить, а князь вашь сынь мои Свято­








з. Мьстиславъ же и Костянтинъ И два Володимира съ пълкы поидоша





а. МЬсяца фебраря въ 1 день ... громъ бысть по заутрении, и вси слы-







Л. А. Булаховский, Исторu'Чес'К:uu 'К:омментариu 'К: русс'К:о,м,у лuтературному кзы'К:у, Киев
1958，p．155参照。
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б. Ходиша новгородьци съ Корелаю на Емь, и воеваша землю ихъ и







а. Въ то же лЬто, на зиму приде Ростиславъ ис Кыева на Лукы, и позва




















По мнЬ идеть ПОJlКЪ со княземъ беЩИСJlа множество. ПВЛ (И. И. Срезневский,





































сЕ. Договор Новгорода с готским берегом и с немецкими городами,



































а. Изволи богъ служителя собе и пастуха словесьныхъ овьчь Новуго-
роду И всЬи области его, и выяся СпириДонь. 109-5












































б. Въ то же лЬто придоша ис Кыева от ВСЬволода по брата Святослава
вести Кыеву; "а сына моего, рече, приимите собе князя". И яко посла-





в. Выведоша из Новагорода князя Гюргя Андреевиця; а Мьстиславъ
сьшъ свои посади НовегородЬ. 39'-6
г. Тъгда послаша владыку Нифонта съ передьнимимужи къ Гюргеви по









д. Иде Мьстиславъ Кыеву на столъ из Новагорода ... а сынъ посади
.новьгородь Всьволодана столЬ. 9-6
















а. Почата мълвити о СужьдальстЬи воинь новгородци и убита мужь
свои и съвьргота и съ моста въ суботу Пянтикостьную. 15-1
б. Князь же Гюрги съ натими мужи мужъ свои присла. 101-1
В. "сыну кланяю ти ся; муж мои и гость пусти, а самъ съ Торожьку
поиди, а съ мною любъвь възми." 82'-8
　その他（82’一71101－3173’一8etc．）の例もこれに属している。一応例外と見倣されるの
は、次の例のみである。
г. Къгда бяте брани быти на поганыя, тъгда ся начята бити межи
собою; и убита муж прус. 90'-11
　これに反しGA形の場合は2例を除いて、すべて特定の個人の特質を述べるために修
飾語を伴い、人名と共にこれと同格に立つものとして使用されている。例えば、
д. . .. и убита посадника новгоро,цькагоИванка, мужа храбра зЬло.
15'-7
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архиепископа Нифонта, мужа свята и зЬло бояшяся бога (13-7);
мужа богомъ избрана Аркадия (29-9); Митрофана,мужа богомъ избьрана
(61'-2); Арсению ... мужа добра и зЬло боящася бога (95-4) etc.
　この例外となるのは次の2例である。
а. "мужа моего пустите, а темъ путь покажите прочь, откуда пришли."
115'-6

















































1人称 7 4 7 17 35
2人称 2 2 2 2 8
再帰 1 1 一 一 2












数 単数 複数 集合数
計
形 NAGANAGA NA







































数 単数 複数 集合数 計形 NAGANAGA
π．140まで 93 17 52 17 19 198
π．140以後 28 13 7 17 一 65











а. "даже буду виновать, да буду ту мертвъ; буду ли правъ, а ты мя
оправи, господи". 90'-6
б. Въ то же лЬто постави мя попомь архепикопъ святыи Нифонтъ.
23'-7
в. "не мислилъ есмь до пльсковичьгруба ничегожеj нъ везлъ есмь былъ
въ коробьяхъ дары: паволокы и овощь, а они мя обьщьствовали."
104-9
に対して
а'. Призвавъ брата Исака, егоже сльпи, посади его на прьстолЬ, и рече:
"даже еси, брат, тако створилъ, прости мене, а се твое царство." 66-6
б' .... и увЬдавшечерныи люди, погнаша по немь, и хотЬша на дворъ его,
и не да Онанья: "братье, аже того убиете, убиите мене переже."
134-6
その他の場合も同様である。
г. Но еще преблагыи, премилостивыичеловьколюбецьбогъ ублюде ны
и защити от иноплеменник... 126'-2
д. Исаия пророка, глаголюща ... аще ли не хощете, ни послушаете мене,
оружие вы поясть, и тако пожнеть единъ 100 васъ ... 145'-2
г'. "... или есте на нас удумали, тъ мы противу васъ съ святою богороди­
цею и съ поклономъ; то луче насъ исЬчите, а жены и дЬти поемлете
собе, а не луче погании; ... " 105-11












а.... и ту ся разболе самъ, и воротися опять, И преставися на пути; и
везошя и Кыеву, и положися и о святого Федора. 33'-6
б. "умьрлъ есть; придете и видите и," 68-8
в. Тои же ночи и преставися; и везоша и въ Володимирь, положиша и




г. ПоБЬдиша Всьслава на НемизЬ. Томь же лЬтЬ яша и на Рши. 4-4
д. . .. ту и налезоша, испросивъше Половьци у Мьстислава, и убиша и.
98-7
е. Того же лЬта, еще не дошедшюкнязю Михаилу до города, яша Игната






ж. и шьдъше всь народъ, пояша и из манастыря от святыя Богородиця
... и въвЬдоша и, поручивъшеепископью въ дворЬ святыя Софие ...
29'-1,4
з. и всь Новъгородъ, шьдъше, съ честью посадиша и, донележе будеть
от митрополитапозвание. 61'-3
54　ことばの構造とことばの論理1論文篇
и. Новгородци же вси съ игумены и со всЪмь ерЪискымь чиномь възлю­
биша богомь избрана и святою Софьею отца его духовнаго Давыда, и






к. Приславъ ВсЪволодъ, выведе Ярослава из Новгорода и веде и къ собе;
61-4
л. и посадиша и въ епископии, ...и иде с передними мужи, прия И съ





(6'-11; 7'-9; 32'-8); заточи я (10-2); поточи я (75'-1); расточи я (75'-8);












а. На ту же зиму ходи Мьстислав на Половьце, и победи е, и приведе
полонъ въ Русьскуземлю ... 35-8
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б. Идоша людье съ посадникомь и съ Михалкомь къ ВСЬволоду; и прия
е съ великою честью и вда имъ сынъ Святославъ; 61-9
в .... они же, дошедъше Русы, въспятишася. Князь же Ярославъ съго-







а. Сь же Гльбъ прЬже прихода ихъ изнарядивъ свое дворяне и бра-
тие и поганыхъ Половьчь множьство въ оружии... 89'-4
б. О, горЬ тъгда, братье, бяше: дЬти свое даяхуть одьрень: 81'-5
в. "... нъ придохомъбогомь пущени на холопы и на конюси свое на пога-
ныя Половче ... " 97'-4
г. Въ то же лЬто, на зиму приде Ростиславъис Кыева на Лукы, и позва
новгордьце на ПОРЯДЪj огнищане, гридь, купьце вячьmее.
33'-5
д. промъкла бо ся вЬсть бяше си въ Пльскове, яко везеть оковы, хотя
ковати вяцьmее мужи ... 104-7
е. IIесарь же Мюрчюфолъ крЬпляше бояры и все люди, хотя ту брань














































































39А. Meillet, Le в1ауе соттип, р. 463.
4Оп. Я. Черных, ор. си., р. 164.
41Я. А. Спринчак, О'Чер'l> Pycc'l>OZO uсторu'Чес'l>ОZО cU1iтa'l>cuca, Киев 1960, р. 167.
58　ことばの構造とことばの論理1論文篇
説明できないという点では、チェルヌィフの見解と同断である。私見によればこの種の困
難は、．これまで述べて来たような生轟対格形の価値を考えに入れれば、容易に除去し得る
ものと思われる。即ち生格の原義を、スプリンチャクに従って行為が不完全にしか及ぼさ
れない対象を示すものとすれば、個別性の高い、従って個性の強烈な活動体名詞は、その
個性の故に容易には外部からの行為に影響されないという点で、この生格の職能と共通点
を有すると言い得るのである。これに反して個性のさほど強烈でない不活動体名詞は、外
部からの行為の全面的な影響下におかれ易いと考えられる。
［補足］
　この点に関して興味あるのは、スペイン語の場合である。活動体・不活動体の区別がス
ラヴ語以外にスペイン語及びアルメニア語に見られることは、つとにメイエの指摘すると
ころ（A．Meillet，Le　slave　conmmun，p。406）であるが、スペイン語に於いては、動詞の
直接目的として立つ場合「先ず人を表わす名詞、次に動物名及び擬人化されたもの」（Real
Academia　Espa血01a，Gramm＆む1ca　de　la』Le丑gua　E5pa五〇1a，Madrid1931，p．191）は前
置詞aをとり、それ以外のものは直接に使用されている。
　この前置詞aはラテン語のαdに来源を有する（1bfd・）ものであり・意義的に与格に近
い。このことは、行為の対象への及び方が、活動体の場合、不活動体に比べて間接的であ
るということによって説明されるのではないかと考えられる。もしそうとすれば、このよ
うな使用は、発現の仕方こそ異なれ、心の動き方においては、ロシア語の場合と全く同
じであると言えるのではあるまいか。このような考え方は慣用的にaを伴う対格を要求
するか否かによってその意義を異にする一群の動詞の存在によって裏付けられる。例えば
per（ier　a　un　nifio　「子供を台なしにする」：perder　un　nifio　「子供を失う」（泰隆昌rセ
ルバンテスのドン・キホーテ（正篇）より見たスペイン語の名詞・代名詞の与格について」
京大言語学卒業論文昭和34年40頁（未公刊））の場合、行為が直接かつ完全に対象に及ぼ
されたか否かが意義的分化をもたらしたと考えられるのである。同様にしてquerer　a「愛
する」：querer「さがす」：robar　a「人からはぎとる」：rob撮「人をさらう」etc。
　その他この区別が先ず人名を表わす固有名詞から行われはじめ、次いで人を表わす普通
名詞、動物名に及んだこと、及び、例えばaquardar　un　criado　「誰でもよい一人の下男
を待っ」に対し、aquadar　a　un　criado「或る特定の下男を待つ」（秦隆昌op。ofむ，，p．38）
のように定性と不定性の区別とも関連していることなども、ロシア語の場合と酷似してい
る。伝統的なスペイン文法は、このような点からaを伴う対格とaを伴わない対格の使用
を定性・不定性のカテゴリーと、「人問性」のカテゴリーとから二元的に説明しようとして
いるようである（AndresBell（〉RufinoJCuervo，Gramm莇fc＆delaLenguaCasむfllana，
5ed．，Buenos　Aires1958，p．281et　seq，）が、アルメニア語においても、人を表わす目的
語の場合にはこれに定助辞も，s，nを加える（H・K　KyCHKLHH，0肥p隅％cmop％％εoκozo
c脇π3傭側cα側mεpαm鯉冗ozoαp踊∬％cκ020∬3bLκα，AHCCCP，M。1959，p。47）とい
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うところから見れば、この二つのカテゴリー及びこの区別が対格に現われること、の間に
は、単なる偶然以上の、内在的関連があると考えざるを得ないであろう。ロシア語につい
ての仮説の傍証として役立てばと思う42。
42この項にっいては京大言語学教室秦隆昌氏の全面的な協力と教示を得た。ここにあっく御礼申上げる。
